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1 El Departamento de Documentación 1978-1986, proviniente del de Empresa Informativa, se
constituye como autónomo en junio de 1978; tuvo como Director al Dr. D. José López Yepes. Desde
1986 a 1992, fue incorporado al Departamento de Periodismo III, como área autónoma dirigida por los
profesores José López Yepes, Mercedes Caridad Sebastián y Félix Sagredo, de la misma Facultad de
Ciencias de la Información, en virtud de la normativa de la LERU de 1982. Al contar con un desarrollo
académico suficiente, en 1992, se crea como Departamento de Biblioteconomía y Documentación,
que asume como competencias fundamentales las del quehacer docente e investigador de la materia Do-
cumentación en las Licenciaturas de Periodismo, Imagen Audiovisual y Publicidad y Relaciones Pú-
blicas de la Facultad; y las correspondientes a la recién fundada, 1990-1991, Escuela Universitaria de Bi-
blioteconomía y Documentación, a cuya Dirección se incorpora el Dr. López Yepes, hasta 1998.
2 Fruto de aquella conmmemoración se editó el compendio de las ponencias y aportaciones al
mismo Congreso bajo el título: I.er Congreso Universitario de Ciencias de la Documentación: Teoría,
Historia y Metodología de la Documentación en España (1975-2000), Madrid, 14-17 de noviembre de
2000, Madrid, Departamento de Biblioteconomía y Documentación, 2000, 822 pp.
RESUMEN
Transcurrido un cuarto de siglo de nuestra revista Doc. de las CC. de la Informa-
ción, exponenos los hitos académico documentales del mismo período, dando detalles
y noticias del quehacer editorial del Departamento de Documentación en su 1.a etapa, es
decir 1976-1986, en que se incorpora a Periodismo III, y hasta hasta su reinstauración
en 1992, con el nombre de Departamento de Biblioteconomía y Documentación (191) 1.
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Hace poco más de un año, conmemorábamos, con un concurrido e impor-
tante Congreso, los cinco lustros de la institucionalización de la Ciencia Do-
cumental, en el ámbito de la Universidad Española, y concretamente en la
Universidad Complutense de Madrid 2.
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Asimismo se realizó un video divulgativo de las actividades departamentales y el 1.er número de la
Revista: Spanish Research on Information Science/ Revista Iberamericana de Documentación e Infor-
mación.
3 Se preve para el Curso 2003-2004.
4 Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Universidad complutense de 14 de diciembre de 2001.
5 El formato de aquel 1.er número, en el que colaboraron entre otros, principalmente el polígrafo gran
canario, miembro de la Real Academia de la Historia e insigne paleógrafo Don Agustín Millares Carlo,
y el no menos notable bibliógrafo Dr. D. José Simón Díaz, tuvo una presentación distinta al formato ac-
tual. Del mismo se editaron fichas en microfilm para facilitar su difusión.
6 Ese 1.er número de nuestra Revista llevaba por título, el que aún ostenta, si bien el organismo pro-
motor era el Área de Empresa Informativa. Durante unos años —1980-1986—, eventualmente, y en vir-
tud de las modificaciones departamentales de la Ley General de Educación, la revista se publicó bajo el
patrocinio del Departamento de Periodismo III, de nuestra Facultad, al que debemos el reconomi-
miento merecido, por haber dado continuidad al mismo título, dentro de su seno.
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Aquel gran acontecimiento, que reunió a más de 500 participantes, y a
numerosos profesores y profesionales de la Documentación, en los Salones
de Actos de la Facultad de Ciencias de la Información, y de la Facultad de
Medicina, constituyó el espaldarazo definitivo a nuestro campo profesional y
de conocimiento. De él se ha derivado, promovida por el Rectorado de nues-
tra Universidad, siguiendo la línea de otras universidades europeas y ameri-
canas, la idea de unificación primero de los Estudios Documentales en la
sede de la EUBD, con la incorparación en las instalaciones de la misma, des-
de el Curso 2002-2003, del 2.o Ciclo de dichos estudios, cursados al presen-
te en la misma Facultad; así como la creación, en el futuro 3 de una Facultad
de Documentación 4, como las ya existentes en otras universidades españolas
y extranjeras.
Pero la efemérides que hoy nos ocupa es de otro rango, aunque afecte al
mismo área de conocimiento: la aparición del n.o 25 de la Revista cuyo ejem-
plar tenemos en nuestras manos, y en la que desde el Curso 1976-1977 5 hemos
volcado nuestras inquietudes documentales.
Una revista que —no es circunstancia común entre las de nuestro rango—
no ha dejado de aparecer y expandirse, desde que se fraguara en el seno del an-
tiguo Departamento de Empresa Informativa, en el que estábamos encuadrados
los profesores de Documentación que entonces lo éramos de nuestra Facultad.
Sin embargo, hemos de reconocer, que la iniciativa fue en exclusiva patri-
monio de nuestro actual Vicedecano de Nuevas Titulaciones, y primer cate-
drático español de la especialidad, Dr. D. José López Yepes 6.
Apareció la revista, en su primer formato, envuelta en el color gris adopta-
do por la especialidad de Ciencias de la Información, para sus libreas acadé-
micas, y bajo los auspicios del mismo Departamento, presidido entonces por el
finado Catedrático de Empresa Informativa, Dr. D. Pedro José Pinillos. Aquel
gran hombre y excelente profesor, siempre estuvo a nuestra entera disposición
para iniciativas de este estilo, así como en las gestiones de promoción de unos
estudios, que generosamente acogió primero en su Área de Conocimiento, y
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7 En efecto, el antiguo Departamento de Empresa Informativa, tenía entre sus competencias docentes
las pertinentes a la Documentación en las tres ramas tradicionales de la Facultad de Ciencias de la In-
formación: Periodismo, Imagen Audio-Visual y Publicidad y Relaciones Públicas. Una vez que los es-
tudios documentales fueron tomando cuerpo, sobre todo con la creación de la 1.a Cátedra de Docu-
mentación en 1977, dicho Departamento promovió la aparición de uno propio del nuevo Área:
Biblioteconomía y Documentación, que tuvo personalidad administrativa propia hasta 1986; persona-
lidad que reasumió con la recreación del mismo Departamento en 1992, por acuerdo de la Junta de Go-
bierno de la UCM.
8 Nos referimos a las obras de López Yepes, José; Sagredo Fernández, Félix y otros: Estudios de
Documentación General e Informativa, Madrid, Las Palmas: Sem. Millares Carlo, 1981; y Sagredo Fer-
nández, Félix e Izquierdo Arroyo, José María: Concepción Lógico Lingüística de la Documentación,
Madrid: IBERCOM-Red Comnet de la UNESCO, 1983, 440 pp.
9 En Santander, y en su Universidad Internacional Menéndez y Pelayo, se fraguó desde 1972, en que
celebramos, dentro de los Cursos de Verano, el 1.er Curso de Documentación y Metodología de la In-
vestigación Científica, lo que sería después 1.a experiencia académica de los estudios documentales. A
ello contribuyó generosamente la hoy Centenaria Caja de Ahorros de Santander y Cantabria.
que después permitieron la creación del 1.er Departamento de Documentación,
en su etapa inicial 7.
Su financiación corrió a cargo del mismo promotor, hasta que en su número II,
fue asumida por el Servicio de Publicaciones de la Universidad Complutense.
De la publicación del primer número se encargó la industria editorial Grá-
ficas España, que dirigía por aquel entonces el cuidado impresor Don Antonio
Vallejo Zaldo, quien también editara dos obras, esenciales en los orígenes de la
investigación en Documentación, bajo los auspicios del Seminario Millares
Carlo de Las Palmas de Gran Canaria y de IBERCOM, red Comnet de la
UNESCO respectivamente 8 ubicados en la Facultad.
Dicho así llanamente, el hecho no tenía mayor trascendencia; pero trans-
curridos los años, más de cinco lustros, nos damos cuenta de que aquella em-
presa, hoy nuestra Revista, era la 1.a que en España ostentaba el honor de pro-
mover, con entidad propia y dinamismo notable, los estudios documentales.
A ellos habían precedido iniciativas concretas de promoción de los mismos
estudios, dentro de las actividades veraniegas de la Universidad Internacional
Menéndez y Pelayo de Santander, entre los años 1972-1976, y cursos poste-
riores 9.
Sólo una desaparecida revista de Documentación Pedagógica del Ministe-
rio de Educación y Ciencia, y el Boletín de Documentación del Fondo para la
Investigación Económica y Social de la Confederación Española de Cajas de
Ahorros, también desaparecido, ostentaban entre sus títulos, el término Docu-
mentación.
Con posterioridad, y a partir del mismo 1976, el Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas, CSIC, presentaba ante el mundo académico e in-
vestigador la nueva revista del ramo, que hoy también subsiste, bajo el título de
Revista Española de Documentación Científica.
Estudios realizados con posterioridad, sobre todo de carácter bibliográfico,
por los Profesores Juan Antonio Sagredo, ex-secretario de la EUBD, y José
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10 Puede leerse en pantalla full text conectando con: www.ucm.es/info/multidoc.
11 A partir de 1981, se publica, irregularmente un Catálogo de Publicaciones del Departamento de
Documentación.
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Luis del Río Sadornil, nuestro actual Jefe de Redacción, han expresado, bajo
ese punto de vista bibliográfico, las aportaciones que se han impreso en un me-
dio ya familiar e imprescindible para nosotros y para no pocos documentalistas;
ya que él fue el primero que reflejó nuestras inquietudes y dedicación por el
progreso de la misma Ciencia Documental.
Con una tirada de 500 ejemplares, son muchas las Bibliotecas españolas y
extrajeras —sobre todo iberoamericas— que cuentan con la colección completa
entre las existencias de publicaciones de este tipo en sus estanterias.
Hoy, la Documentación universitaria, y sólo en la Universidad Complu-
tense, cuenta con cuatro publicaciones de nuestro mundo: su hermana, la Re-
vista General de Documentación, promovida desde la EUBD de la misma
Universidad Complutense, y fundada por su primer Director, Dr. López Yepes;
los Cuadernos de Documentación Multimedia, del área tecnológica del mismo
Departamento de Biblioteconomía y Documentación, debida al Prof. Alfonso
López Yepes, actual Director del Departamento de Biblioteconomía y Docu-
mentación, una de las primeras publicaciones del ramo en aparecer en formato
electrónico 10, ambas aparecidas a principios de los 90; y la más reciente: Jour-
nal of Spanish Research on Information Science / Revista de Investigación Ibe-
roamericana en Ciencia de la Información y Documentación —en traducción
un poco libre— debida, una vez más, a la inagotable iniciativa del Dr. López
Yepes, senior, que editada en inglés y español, ha pasado, desde su segundo nú-
mero de 2001, también al ámbito de las publicaciones electrónicas.
Nadie nos podrá negar, a cuantos desde el principio de la empresa de edi-
ción documental nos hemos aplicado a la promoción de los estudios docu-
mentales, que hayamos perdido el tiempo dedicándonos, y solicitando la cola-
boración de muchos expertos en el ramo, a un menester tan necesario para el
perfeccionamiento de la docencia e investigación en el mismo área.
Si a todo ello, unimos las numerosas publicaciones personales o colectivas,
que desde la creación de la 1.a Cátedra de Documentación en 1977, y desde la
aparición en 1986, del Departamento propiamente dicho, se han promovido,
creo que debemos estar razonablemente orgullosos de haber cooperado a que,
en lo que hoy ya se considera Ciencia Documental, nuestros granitos de arena
sean algo más que una simple cooperación al acervo ingente de los mismos es-
tudios.
Destacables son a este respecto, y en el campo de las publicaciones perió-
dicas, los títulos siguientes, promovidos circunstancial o regularmente, dentro
de las actividades del Departamento 11:
La Bibliografía Española de las Ciencias de la Información (Spanish Bi-
bliography on mass Communication Research) aparecida en 1978.
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12 El 1.er número apareció, independiente de la Revista y con ese mismo nombre como: Boletín de
Sumarios de revistas especializadas en Comunicación Social y sus secciones. Era de periodicidad
quincenal.
13 El vol. I, n.o 1, aparece en 1979, y se debe a la pluma de M.a Elena Leguina Vicens, asidua cola-
boradora del Departamento por aquellas fechas: La acribia o virtud de la exposición científica, Madrid:
Departamento de Documentación, 1979, 22 pp.
Su vol. II, n.o 2, cuyo autor era el Dr. López Yepes, llevaba por título: Metodología de la Investi-
gación Científica General y de las Ciencias de la Información. (Curso de Doctorado) Programa y Bi-
bliografía, Madrid: Departamento de Documentación, 1980, 25 pp.
El vol. II, n.o 3, se debe al Prof. López Yepes. Bibliometría, Madrid: Departamento de Documem-
tación, 1980, 51 pp.
El vol. II, n.o 4, de los autores Félix Sagredo y José López Yepes, llevaba por título: Hacia una Bi-
bliografía de Bibliografías española de las Ciencias de la Información (Towards a new Bibliography of
Mass Communications Bibliographies), Madrid: Departamento de Documentación, 1980, 128 pp.
El vol. III, n.o 5, figura como «vacante» en el catáologo de 1982.
El vol. III, n.o 6 tiene por autor al Prof. Antonio Luis García Gutiérrez. Estructura de los Centros de
Documentación Internacionales para la Investigación de la Comunicación Social, Madrid: Departa-
mento de Documentación, 1981.
El vol III, n.o 7, se debió también al Prof. Antonio L. García Gutiérrez: Inventario de los fondos del
Centro de Documentación de las Ciencias de la Información (IBERCOM), Madrid: Departamento de
Documentación, 1981, 74 pp.
El vol. IV, n.o 8, figura como «vacante» en el catálogo de 1986.
El vol. IV, n.o 9. Guía Académica de la Escuela de Documentación. (Curso 1984-1985), 77 pp.
El vol. IV, n.o 10. Guía Académica de la Escuela de Documentación. (Curso 1985-1986), 63 pp.
14 Se presenta como Boletín de Documentos recibidos en el Centro de Documentación de las Cien-
cias de la Información (IBERCOM), marca creada en el seno del Departamento, y correspondiente a la
Red COMNET de la UNESCO. Aparece con periodicidad irregular.
15 De él conservamos 5 números, de los años 1984 y 1985.
El «Índice de la Comunicación Social» incorporado desde los primeros
números a nuestra revista 12.
Los «Cuadernos de Trabajo del Departamento de Documentación» cuyo
1.er número aparece en 1979 13.
El «IBERCOM-Input» cuyo 1.er número de 1981, lleva fecha de enero-di-
ciembre 14.
El «IBERCOM Newsletter» que aparece como Órgano informativo de
IBERCOM, centro español coordinador de la Red COMNET de la UNESCO ,
con periodicidad irregular 15.
Por último, el Departamento de Documentación promociona otra serie de
publicaciones como:
1. Colección de Anejos de la revista «Documentación de las Ciencias de
la Información» de entre los cuales cabe destacar por aquellos años, los
siguientes:
1. — Vila-Belda, Reyes y Sagredo Fernández, Juan Antonio: Bibliogra-
fía española de las Ciencias de la Información (Spanish Bi-
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16 Don Agustín Millres Carlo, fallecía a inicio de los 80 en Las Palmas de Gran Canaria, y como ho-
menaje a su figura, tan ligada a los iniciadores de la Documentación en la Universidad Complutense y
a alguno de los ilustres gran canarios del Centro Asociado de la UNED, ambas Universidades acuerdan
crear una colección de libros que lleve su nombre. Así aparecieron en 1981 los Estudios de Documen-
tación General e Informativa, debidos a la coordinación de los Drs. López Yepes y Sagredo Fernández;
en 1983, la obra Concepción Lógico-Lingüística de la Documentación, debida a los Drs. Sagredo e Iz-
quierdo Arroyo; y la voluminosa monografía sobre Las Bases de Datos Publicitarias: Estudio Biblio-
gráfico de la Comunicación Publicitaria Española (1900-1983). Con Prólogo de Jordi Garriga, Madrid:
DUPLO, S. A., 1983, debida al Prof. Fernando Martín.
17 Conservamos un folleto del Servicio de Teledocumentación encomendado en aquellas fechas a la
Prof.a Dra. D.a Mercedes Caridad Sebastián. En dicho Servicio se elaboraron las Bases de Datos propias:
1. IBERCOM BECI: Bibliografía Española de las Ciencias de la Información, desde 1976.
2. IBERCOM DCPE: Base de Datos de la Comunicación Publicitaria, que abarcaba desde 1900.
3. IBERCOM DCE. FG.: Documentación Cinematográfica Española. Fuentes Generales.
16
bliogrphy of Mass Communication Research), 1978, 123 p. Como
hemos indicado, a partir de 1978 dicha Bibliografía se inserta en el
número ordinario de nuestra revista.
1. — García Gutiérrez, Antonio L. y Valle Gastaminza, Félix del: Bi-
bliografía española de las Ciencias de la Información / Spanish
Bibliography on Mass Communication Research (enero-junio
1981), Madrid, 1981. 176 p.
1. — Sagredo Fernández, Félix: Siglario de Instituciones Documentales,
Madrid, 1982, 20 p.
1. — Sagredo Fernández, Félix y Luque, Andrés: Micrografía: Estudio
introductorio y repertorio bibliográfico, Madrid, 1983, 50 p.
2. Colecciones Seminario «Millares Carlo» 16 e IBERCOM.
Nuestro Departamento fue pionero, dentro de la Universidad Complutense
en la aplicación de los avances informáticos al campo de la Documentación y
elaboración de Bases de Datos, dentro de un Servicio que se denominó Tele-
Doc., a principios de 1982 17. Dichas Bases de Datos formaron parte de los PIC
(Puntos de Información Cultural) del entonces Ministerio de Cultura.
Asimismo se editó un microfilm del n.o 1 de la revista Documentación de
las Ciencias de la Información, agotado a principios de los años 80 del pasado
siglo.
Pues bien, con estas líneas, proemio al número del XXV Aniversario de la
publicación que inmerecidamente dirijo, quiero testimoniar, al infatigable com-
pilador y creador de conocimiento documental, Dr. D. José López Yepes, y a to-
dos los profesores, becarios y colaboradores diversos del Departamento de Bi-
blioteconomía y Documentación, el testimonio más patente de agradecimiento,
por parte de todos los diferentes Consejos y Dirección que de la Revista y de las
diferentes publicaciones lo han sido en sus más de 25 años de permanencia. Y
todo ello en especial a sus actuales Jefes de Edición: Drs. Rosario Arquero
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Avilés y José Luis del Río Sadornil, así como a los responsables del servicio de
Publicaciones de la Universidad Complutense, que han contribuido, junto con
los esfuerzos económicos y organizativos del Vicerrectorado de Extensión Uni-
versitaria, de forma capital, al mantenimiento de la llama de nuestra antorcha do-
cumental, y en especial a D. Alfonso Esteban, que durante varios lustros veló
porque la luz de la misma no se extinguiera y accediera a los mundos de la hoy
ya decantada y vigorosa Documentación / Information Science.
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